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A. LATAR BELAKANG 
KUD serba usaha di didirikan bertujuan untuk memajukan 
kesejahteraan anggota beserta keluarganya pada khususnya dan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian 
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju.  
Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
atas asas-asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia yang berdasar atas asas 
demokrasi ekonomi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur. Kehadiran KUD serba usaha ditengah-tengah krisis ekonomi yang 
berkepanjangan sebagai salah satu pelaku ekonomi bagi kelangsungan hidup 
masyarakat ekonomi lemah, untuk bersama-sama saling membantu dalam 
meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.  
Dalam kegiatan usahanya, KUD mempunyai tujuan yang hendak 
dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah 
manajemen yang tepat, salah satunya adalah dalam pengambilan keputusan. 
Dalam pengambilan keputusan ini pihak manajemen dapat memanfaatkan 
laporan keuangan perusahaan yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa. 
Dengan adanya analisis laporan keuangan dapat diketahui tingkat kinerja 
KUD karena tingkat kinerjanya merupakan suatu alat pengontrol 




Analisis laporan keuangan khusus mencurahkan perhatian kepada 
perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan financial pada masa lalu, 
sekarang dan yang akan datang. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara 
umum digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan yang dapat 
dihadapi KUD dibidang keuangan,  kondisi keuangan KUD dapat 
mempengaruhi kemampuan untuk berkembang dan menghindari 
kebangkrutan, rencana KUD berwujud modern, tetapi setiap rencana yang 
baik haruslah dihubungkan dengan kekuatan dan kelemahan KUD pada saat 
itu. Kekuatan tersebut haruslah dipahami kalau ingin digunakan sebaik-
baiknya. Sebaiknya kelemahan harus pula diakui apabila tindakan koreksi 
akan dilakukan (Sawir, 2001: 20). 
Laporan keuangan adalah instrumen yang tepat untuk dijadikan bahan 
analisis kinerja KUD dari tahun ketahun berikutnya. Karena dalam laporan 
keuangan terdapat informasi penting seperti sumber daya perusahaan, 
kewajiban/hutang, dan kekayaan. Dalam mengadakan analisis dan evaluasi 
terhadap laporan keuangan akan dapat diketahui keadaan keuangan 
perusahaan juga perkembangan perusahaannya. 
Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan 
indikator- indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, 
sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan. Pada  garis besarnya analisis laporan keungan dapat dihitung 
dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-rasio tertentu yang 
dapat digunakan sebagai penilaia kinerja sebuah KUD.  
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Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat dipakai 
untuk berkomunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan. Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan 
dengan kondisi kinerja keuangan dan hasil yang dicapai oleh KUD dalam 
periode tertentu.   
Kinerja / performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan norma maupun etika (Prawirosentono, 1992; 1-2)  
Penilaian tingkat kesehatan KUD merupakan penilaian terhadap hasil 
usaha KUD dalam kurung waktu tertentu dan faktor- faktor yang 
mempengaruhinya. Penilaian tersebut dilakukan secara bulanan dan hasilnya 
digolongkan dalam 4 kategori yakni sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan 
tidak sehat. 
KUD yang sehat diharapkan akan mampu tumbuh dan berkembang 
dengan baik, sehingga mampu menjaga kepentingan dan kepercayaan 
masyarakat serta mampu memberikan konstribusi bagi perkembangan 
ekonomi Nasional. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 
membahas masalah tersebut dan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang 
berjudul: ”ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR 
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KINERJA KEUANGAN PADA KUD SERBA USAHA MUSUK 
KABUPATEN  BOYOLALI” 
 
B. PERUMUSAN MASALAH  
KUD serba usaha perlu melakukan analisis kinerja keuangan agar 
dapat mengetahui kondisi keuangannya. Media yang dipakai untuk meneliti 
kondisi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan 
laporan rugi laba.  Tingkat kesehatan keuangan yang sehat merupakan impian 
bagi setiap KUD.  Banyak hal dilakukan oleh KUD agar keuangannya menjadi 
sehat.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: “Apakah kinerja keuangan  KUD Serba Usaha Musuk di 
kabupaten Boyolali ditinjau dari segi  likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas 
sehat atau tidak sehat ?” 
 
C. BATASAN MASALAH 
Agar penelitian ini tidak terlalu luas, penulis memberikan batasan 
masalah yaitu pada kinerja keuangan KUD Serba Usaha Musuk di kabupaten 
Boyolali dan laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian dengan 






D. TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan terhadap KUD Serba Usaha 
Musuk di kabupaten Boyolali ini adalah: 
1. Untuk menganalisis keadaan kinerja keuangannya di lihat dari rasio 
rentabilitas. 
2.  Untuk menganalisis keadaan kinerja keuangannya di lihat dari rasio likuiditas. 
3. Untuk menganalisis keadaan kinerja keuangannya di lihat dari rasio 
solvabilitas. 
4. Untuk menganalisis apakah kinerja keuangan dalam keadaan sehat atau tidak 
sehat. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat. Adapun manfaat dari 
penelitian ini adalah : 
1. Bagi perusahaan  
Dapat memberikan masukan dalam mengelola keuangan perusahaan dan dapat 
dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta penentuan 
kebijaksanaan di masa yang akan datang.  
2. Bagi peneliti 
Penelitian diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, informasi 






F. SISTEMATIKA SKRIPSI 
Adapun sistematika skripsi yang di gunakan adalah sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan skripsi.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  
  Bab ini berisi tentang teori- teori yang meliputi manajemen 
keuangan, laporan keuangan, tujuan laporan keuangan dalam perusahaan, 
analisis laporan keuangan, penelitian terdahulu dan teori- teori relevan yang 
mendukung penelitian.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
  Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, data dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan metode 
analisis data.  
BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang gambaran umum KUD serba usaha, deskripsi 
data, analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian.  
BAB V : PENUTUP 
  Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai penutup dan saran-saran 
yang dapat di ajukan oleh penulis. 
 
